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* 流通科学大学人間社会学部、〒651-2188 神戸市西区学園西町 3-1 













































































































































































 M-GTA による分析の結果図を、以下の図１「ルーブリックを用いたピア・レスポンス活動に 
おける学習者の認識プロセス」に示す。 
結果図作成に当たっては、５大学の各教員によって、議論をし、相互にチェックを行った。 










































































































































































































付記：本研究は JSPS科研費 JP15K02638の助成を受けた研究成果の一部である。 
